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Dr. EUGÊNIO KROL REBEL, eng. agrônomo do Instituto Brasi-
leiro do Café, com sede em Maringá, PR, gentilmente remeteu para 
estudo em nosso Departamento uma coleção de raízes de cafeeiros 
novos crescidos em solo infestado por nematóides. Ao examinar o va-
lioso material, verificamos que Meloidogyne coffeicola Lordello & Za¬ 
mith, 1960, aparecia parasitando duas plantas ainda não referidas co-
mo hospedeiras desse danoso nematóide. Realmente, desde que LOR-
DELLO & ZAMITH (1960) descreveram a espécie, ela não foi jamais 
referida em outra cultura, além de Coffea arabica. 
As plantas parasitadas por M. coffeicola, presentes na coleção re-
metida por REBEL, foram Coffea dewevrei var. excelsa e Coffea ca¬ 
nephora var. robusta. Aliás, um dos materiais desta última espécie 
(café robusta) apresentava-se atacado também por M. javanica 
(Treub, 1885) Chitwood, 1949, confirmando observações anteriores 
(LORDELLO, 1972; MORAES & cols., 1972). 
Examinando, ao microscópio entomológico, as raízes parasitadas, 
pudemos verificar que os nematóides se localizavam apenas na raiz 
principal, e não nas laterais. O córtex das partes atacadas apresenta-
va-se intensamente fendido e, em conseqüência, descolado dos tecidos 
subjacentes. Áreas de tecidos escurecidos, necróticos, mais ou menos 
extensas, puderam ser divisadas ao longo de diversas raízes. 
SUMMARY 
Coffea dewevrei var. excelsa and Coffea canephora var. robusta 
are recorded as new hosts for Meloidogyne coffeicola (Nemata, Hete¬ 
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roderidae). Robusta coffee was found also attacked by M. javanica. 
Symptoms shown by roots are described. 
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